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Alectorolophus major ........................ 136
Alisma plantago ............................. 252
Alliaria oﬃcinalis ............................ 130
Allium cepa..................................253
Allium porrum...............................253











Anchusa oﬃcinalis ........................... 135
Andromeda polifolia ......................... 128
Anemone nemorosa .......................... 120
Anethum graveolens ......................... 258
Anthoxanthum odoratum .................... 139
Anthriscus cerefolium, Hoﬀmann.............133






Artemisia absinthium ........................ 260
Artemisia dracunculus ....................... 266
Artemisia vulgaris ........................... 266
Arum maculatum............................137
Asparagus oﬃcinalis ......................... 254
Asperula odorata ............................ 133
Aster novi-belgli ............................. 266










Bnaphalium sylvaticum ...................... 260
Boletua rufus ................................ 266
Boletus badius...............................268
Boletus bovinus..............................267
Boletus felleus ............................... 264
Boletus inteus................................266
Boletus lupinus .............................. 268
Boletus piperatus ............................ 255
Boletus satanas .............................. 268





Bromus mollis ............................... 139
Brunella vulgaris.............................251
Buphthalmum salicifolium ................... 259





Calla palustris ............................... 137
Callitriche vernalis, Kuetzing.................133












Carex pauciﬂora ............................. 139
Carex rigida ................................. 139
Carex sparsiﬂora.............................254
Carpinus betulus.............................122
Carum carvi ................................. 133
Centaurea cyanus ............................249
Cerastium arvense ........................... 124
Cetraria islandica............................268
Cheiranthus cheiri ........................... 130
Chelidonium majus .......................... 130
Chenopodium bonus-henricus ................ 137
Chroolepus jolithus .......................... 267
Chrysosplenium alternifolium ................ 124
2Cianthus carthusianorum.....................142
Cichorium intybus ........................... 260
Cicia sativa .................................. 132
Cicuta virosa ................................ 257
Circaea lutetiana.............................257
Cladonia rangiferina ......................... 268
Clematis vitalba ............................. 140
Cochlearia armoracia.........................142









Coronaria ﬂos-cuculi ......................... 131
Coronilla varia...............................246
Corus vernus.................................121
Corydalis cava ............................... 124




Cucumis sativus ............................. 133
Cuscuta europaea............................261
Cyclamen europaeum ........................ 266
Cynoglossum oﬃcinale ....................... 135
Cytisus Laburnum ........................... 123
D
Dactylis glomerata...........................254
Daphne mezereum ........................... 120
Datura stramonium..........................250






Empetrum nigrum ........................... 123
Epilobium angustifolium ..................... 257
Equisetum arvense...........................121
Erigeron canadensis..........................259









Fagus silvatica ............................... 122
Festuca distans .............................. 139
Ficaria verna ................................ 120
Filipendula ulmaria..........................141
Foeniculum vulgare .......................... 258
Fracinus excelsior ............................ 122
Fragia vesca ................................. 132
Fucus vesiculosus ............................ 267
G
Gagea litea .................................. 125
Galanthus nivalis ............................ 119
Galeobdolon luteum, Hudson.................136
Galeopsis speciosa ........................... 262
Galium mollugo..............................133
Genista germanica ........................... 127
Genista tinctoria.............................141
Gentiana lutea...............................261
Gentiana verna .............................. 125
Geranium robertianum.......................246
Gernanium sanguineum......................246
Geum montanum ............................ 132
Geum rivale..................................132
Geum urbanum..............................247
Glechoma hederacea ......................... 125
Gnaphalium dioicum.........................134
Gnaphalium leontopodium...................260
Gymnadenia albida .......................... 253
H
Hedera helix ................................. 267
Helianthus annuus ........................... 259






Hieracium vulgatum ......................... 249
Hippuris vulgaris.............................248




Hydnum repandum .......................... 264
Hydrocharis morsus-nanae ................... 263
Hyoscyamus niger............................250
Hypericum perforatum.......................256
Hypholoma fasciculare ....................... 140
Hypnum triquetrum..........................122








Isatis tinctoria ............................... 131
J
Juglans regia.................................127
Juncus ﬁliformis ............................. 254
Juneus squarrosus............................264




Lactaria deliciosa ............................ 255
Lactaria torminosa...........................255
Lactaria volmea..............................265





Lathyrus pratensis ........................... 247
Lathyrus tuberosus .......................... 247
Lavandula oﬃcinalis ......................... 262
Ledum palustre..............................135
Lemma minor................................137
Lens esculenta ............................... 246









Lingustrum vulgare .......................... 141
Linnaea borealis ............................. 133
Linum usitatissumum ........................ 246
Listera cordata...............................253
Lonicera caprifolium ......................... 128
Lonicera tatarica.............................128
Lotus corniculatus ........................... 132
Lupinus angustifolius ........................ 131
Luzula campestris............................121
Luzula pilosa ................................ 125
Lycopodium annotinum......................264
Lycopodium calavatum ...................... 255




Majanthemum bifolium ...................... 138
Malva neglecta...............................142
Malva silvestris .............................. 256
Marasmius alliatus...........................265
Marasmius caryophylleus.....................140
Matricaria chamomilla ....................... 134
Medicago lupulina ........................... 131
Medicago sativa..............................246
Melampyrum pratense ....................... 251
Melilotus oﬃcinalis .......................... 257
Melissa oﬃcinalis ............................ 262
Mentha piperita..............................262
Mentha pulegium ............................ 262
Menyanthes trifoliata ........................ 135
Mercurialis annua............................252









Nigella damascena ........................... 129
Nuphar luteum .............................. 142
Nymphaea alba .............................. 141
O
Oeothera biennis.............................247
Onobrychis viciaefolia, Scopoli ............... 132






Oxalis acetosella ............................. 124
P
Panicum miliaceum .......................... 264
Papaver rhoeas .............................. 130
Papaver somniferum ......................... 142







Phaseolus nanus ............................. 247
Phaseolus vulgaris ........................... 247
Phleum pratense.............................254
Pholiota mutabilis ........................... 140
Phragmites communis-trinius ................ 266
Picea excelsa.................................127
Pigucula vulgaris ............................ 136
Pimpinella saxifraga ......................... 258
Pinus sylvestris .............................. 127




Plantago lanceolata .......................... 137
Platanus occidentalis.........................127
Poa annua ................................... 126
Polygala vulgaris.............................131
Polygonatum verticillatum, Allioni ...........138
Polygonum aviculare.........................263





Potamogeton natans ......................... 263
Potentilla anserina...........................132
Primula oﬃcinalis............................125
Prunus Cerasus .............................. 122
Prunus domestica............................122
Prunus spinosa...............................123
Psaliota campestris .......................... 265
Psalliota arvensis ............................ 267
Psalliota campestris-praticola ................ 265
Pseonia peregrina............................129
Pulmonaria oﬃcinalis ........................ 121




Ranunculus acer ............................. 129
Ra¨ uhanus radicula ........................... 131
Reseda odorata .............................. 256
Rhododendron hirsutum ..................... 128




Rozites caperate ............................. 267
Rubus caesius................................128

















Secale cereale ................................ 140
Sedum acere ................................. 248
Sedum macimum ............................ 266
Sempervivum textorum ...................... 257
Senecio vulgaris..............................134
Silene vulgaris ............................... 142
Sisymbrium oﬃcinale ........................ 130
Solanum nigrum ............................. 261
Solanum tuberosum..........................261
Soletus bulbosus ............................. 140
Solidago virga-aurea ......................... 259
Sonchus oderaceus ........................... 249
Sparganium erectum.........................263







Symphytum oﬃcinale ........................ 135
Syringa vulgaris..............................129
T
Taracacum oﬃcinale ......................... 134
Taxus baccata ............................... 119
Thesium alpinum ............................ 252
Thlaspi arvense .............................. 130
Thymus serpyllum ........................... 251
Tilia umifolia ................................ 140
Tithymalus helioscopius......................252
Tragopogon pratensis ........................ 134
Trapa natans ................................ 248
Tricholoma rutilans .......................... 267
Trietalis europaea............................136
Trifolium arvense ............................ 257
Trifolium pratense ........................... 246
Trifolium repens ............................. 132
Triticum sativum ............................ 254
Trollius europaeus ........................... 129
Tulipa silvestris..............................125




Urtica urens ................................. 263
Usena barbata ............................... 268





5Vaccinium vitis-idaea ........................ 135
Valeriana oﬃcinalis .......................... 248
Valerianella olitoria .......................... 124
Verbascum thapsiforme ...................... 261
Verbena oﬃcinalis ........................... 251
Veronica Chamaedrys........................125
Veronica oﬃcinalis...........................250
Viburnum opulus ............................ 128
Vinea minor ................................. 124
Viola odorata................................120
Viola tricolor ................................ 131
Viscaria vulgaris.............................142
Viscum album ............................... 120
Vitis vinifera.................................140
Z
Zea mays .................................... 254







Adonisr¨ oschen ............................... 129
Aﬀenbeere ................................... 135
Akelei, Gemeine ............................. 141
Alant, Echter ................................ 259
Alpenrose, Rauhhaarige......................128
Alpenveilchen................................266
Andromeda, Vielbl¨ attrige .................... 128
Apfelbaum...................................126
Arnika.......................................249
Aron, Geﬂeckter ............................. 137
Astmoos, Dreiseitiges ........................ 122




B¨ arlapp, Keulenf¨ ormiger ..................... 255
B¨ arlapp, Sprossender.........................264
Baldrian, Gemeiner .......................... 248
Bartﬂechte, Gemeine.........................268
Bauern-Tabak, Wollkraut .................... 261








Bilse, Schwarze .............................. 250
Bilsenkraut .................................. 250
Bingelkraut, Einj¨ ahriges ..................... 252
Binse, Fadenf¨ ormige ......................... 254
Binse, Gemeine .............................. 264
Binse, Sparrige...............................264
Birke, Warzige...............................123
Birken-R¨ ohrling, Birkenpilz .................. 268
Birnen-Milchling.............................265




B¨ oswurz, Weißliche .......................... 253
Bohne, Gemeine ............................. 247
Bohnenkraut: Melisse, Gebr¨ auchliche.........262





Brunelle, Gemeine ........................... 251
Brunnenkresse, Gebr¨ auchliche................130
Buchsbaum, Immergr¨ uner....................120
Buchweizen, Gemeiner ....................... 252
Buschbohne..................................247








Dill, Gemeiner ............................... 258
Distel, Krause ............................... 260
Distel, Nickende ............................. 260




Ehrenpreis, Gamander ....................... 125
Ehrenpreis, Gebr¨ auchlicher...................250
Eibe, Gemeine ............................... 119
Eibisch, Gebr¨ auchlicher ...................... 256








Entenﬂoß, Gemeines ......................... 137
Enzian, Gelber...............................261
Epheu, Gemeiner ............................ 267
Erbse, Weiße.................................132
Erdnuß ...................................... 247
Esche, Hohe ................................. 122
Esparsette, Gemeine ......................... 132
Estragon.....................................266
F
F¨ arberginster ................................ 141






Feldquendel, Gottesvergeß, Schwarzer ........ 251
7Feldrittersporn...............................129
Fenchel, Gemeiner ........................... 258
Fetthenne, Große ............................ 266
Fettkraut, Gemeines ......................... 136
Feuerlilie.....................................253
Fichte, Gemeine ............................. 127
Fieberklee, Dreibl¨ attriger .................... 135
Filz-R¨ ohrling ................................ 268









Frauenmantel, Gemeiner ..................... 133


























Glockenblume, Kriechende ................... 249
Glockenblume, Rundbl¨ attrige ................ 134








Gretel im Busch ............................. 129
Großblumiges................................261
G¨ unsel, Kriechender ......................... 136
Gundermann, Epheubl¨ attriger ............... 125
Gurke, Gemeine..............................133
H
Haarstrang, Gebr¨ auchlicher .................. 258
Habichtskraut, Gemeines................134, 249
Habichtspilz ................................. 268
Hafer, Gemeiner ............................. 264
Hahnenfuß, Scharfer ......................... 129





Hauhechel, Dornige .......................... 246
Heckenkirsche, Tatarische .................... 128
Heide, Gemeine..............................265
Heidelbeere .................................. 135
Heinrich, Guter .............................. 137
Herbst-Aster, Belgische ...................... 266
Herbst-L¨ owenzahn ........................... 260
Herbst-Zeitlose...............................266
Herzgespann, Gemeines ...................... 263
Hexenbesen..................................129
Hexenkraut, Gemeines ....................... 257
Himbeere .................................... 128
Himmelsfahrtsblume ......................... 134
Himmelsschl¨ ussel, Gebr¨ auchlicher ............ 125
Holunder .................................... 129











Jel¨ angerjelieber .............................. 128
Johannisbeere, Rote..........................123
Johanniskraut, Durchl¨ ochertes ............... 256
K
K¨ asepappel, ¨ Ubersehene ..................... 142
K¨ asepappel, Wilde...........................256
Kalmus, Gemeiner ........................... 253
Kamille, Echte...............................134
Karde, Wilde ................................ 259
Karth¨ auser-Nelke ............................ 142
Kartoﬀel.....................................261
Katzenpf¨ otchen .............................. 134
8Kellerhals, Gemeinder........................120
Kiefer........................................127






































Lein, Gew¨ ohnlicher .......................... 246
Lerchensporn, Hohlwurzliger ................. 124
Lila-Dickfuß ................................. 265
Lilie, Weiße..................................253

















Marbel, Behaarte ............................ 125
Marbel, Gemeine.............................121






Milzkraut, Wechselbl¨ attriges ................. 124
Mispel.......................................126
Mistel, Weiße ................................ 120
M¨ ohre, Gemeine ............................. 248
Moorbeere ................................... 135
Moos, Isl¨ andisches ........................... 268
Moosbeere ................................... 135
Mottenkraut.................................135





Nachtschatten, Schwarzer .................... 261
Natterkopf, Gemeiner........................250
Nelkenschwindling ........................... 140
Nelkenwurz, Gemeine ........................ 247
Nießwurz, Schwarze..........................119
O

































Reiherschnabel, Schierlingsbl¨ attriger ......... 131
Reizker, Echter .............................. 255
Reizker, Giftiger ............................. 255
Renntierﬂechte...............................268
Reseda, Wohlriechende.......................256
Rindsauge, Weidenbl¨ attriges ................. 259
Ringelblume, Gebr¨ auchliche..................249
Rippenfarn, Gemeiner........................264
Rispengras, Einj¨ ahriges ...................... 126
Ritterling, R¨ otlicher..........................267
Roggen, Gemeiner ........................... 140
Rohr, Gemeines..............................266














Salvei, Gebr¨ auchliche ........................ 251
Sandsegge ................................... 139












Schattenblume, Zweibl¨ attrige ................ 138
Scheiden-Runzling ........................... 267
Schellkraut, Gr¨ oßeres ........................ 130
Schierling, Geﬂeckter.........................258
Schilf ........................................ 266




Schneeball, Gemeinder ....................... 128
Schneebeere..................................258








Schwefelkopf, B¨ uschliger ..................... 140
Schwertel, Niedriges..........................125
Schwingel, Abstehender ......................139
Seerose, Gelbe ............................... 142
Seerose, Weiße ............................... 141
Segge, Armbl¨ utige ........................... 139
Segge, Lockerbl¨ utige ......................... 254
Segge, Meergr¨ une ............................ 126
Segge, Starre.................................139
Seidelbast....................................120




















Stechpalme, Gemeine ........................ 129




Straußgras, Gemeines ........................ 254



















Torfmoos, Kahnbl¨ attriges .................... 255
Trespe, Weichhaarige ........................ 139
Trollblume, Europ¨ aische ..................... 129













Waldrebe, Gemeine .......................... 140
Waldtulpe ................................... 125
Wallnuß, Gemeine ........................... 127
Wasserdost, Nickender ....................... 259
Wasserhelm, Gemeiner.......................251




Wegerich, Lanzettlicher ...................... 137
Wegwarte, Gemeine..........................260
Weiberkrieg..................................246
Weidenr¨ oschen, Schmalbl¨ attriges.............257
Weiderich, Gemeiner.........................257
Weihnachtsrose .............................. 119
Wein, Wilder ................................ 256
















Wintergr¨ un, Einbl¨ utiges......................249
Wolfs-R¨ ohrling...............................268
Wolfsmilch, Sonnenwendige .................. 252
Wollgras, Scheidiges..........................126
Wollgras, Schlankes .......................... 139
Wollgras, Schmalbl¨ attriges ................... 126
Wucherblume, Große.........................134
W¨ uterich .................................... 257
Y
Ysop, Gebr¨ auchlicher ........................ 262
Z
Zaunrebe, F¨ unfbl¨ attrige......................256
Ziegenlippe .................................. 268
Zinnkraut....................................121
Zittergras, Gemeines.........................139
Zucht-Champignon...........................265
Zweiblatt, Herzbl¨ attriges.....................253
Zwergbirke...................................127
Zwergbohne..................................247
Zwetsche.....................................122
Zwiebel......................................253
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